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Instructional Activity Package on Matrices by Using  
Graphic Calculator for Matayomsuksa Four Students 
 
Phummarin Tassanametee* and Sayun Sotaro 
___________________________ 
 
ABSTRACT 
 The purposes of this research were 1) to study the student achievement of 
Matayomsuksa Four on Matrices; 2) to construct an instructional activity package which had an 
effectiveness criterion of 80/80, and 3) to evaluate the attitudes of students toward the instructional 
activity package. The study was preceded during the second semester of the 2017 academic year 
with Mathyomsuksa Four students at Satree Phuket School in Phuket, Thailand. Forty one students 
were selected as the experiment group using the cluster sampling approach. The researcher taught 
them totally sixteen hours. An achievement test was given to measure their performance on the 
matrices at the end of instruction. A questionnaire for investigating their attitudes was also 
distributed to them in order to find out their preference. After using instructional activity packages, 
the results revealed that there are more than eighty percent of the subjective students who performed 
better than seventy percent of the total score at .01 level of significance. This shows that the 
Mathayomsuksa Four students had the ability to learn with the matrices by using the instructional 
activity package created by the researcher. The implementation of the instructional activity package 
showed that the educational efficiency ( 1 2/E E ) of the instructional activity packet was effective at 
88.82/90.3, which higher than a predetermined threshold (80/80). In addition, the questionnaire 
results showed that they had a high level of positive attitudes on matrices in which the graphic 
calculator was included to teach them. 
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บทนํา 
เทคโนโลยีมีบทบาทที่สัมพันธกับการศึกษาในประเทศไทย เนื่องจากพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ
พุทธศักราช 2553 ฉบับที่ 3 หมวดที่ 9 ที่วาดวยเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา [1] กลาวไววาเทคโนโลยีเปนปจจัย
สําคัญที่ผลักดันกระบวนการปฏิรูปการศึกษาใหขับเคลื่อนไปสูจุดหมายในทิศทางที่เกิดประสิทธิภาพแกการพัฒนา
การศึกษาไทยซึ่งสอดคลองกับสังคมแหงโลกาภิวัตน ที่มีการเปล่ียนแปลงไปอยางรวดเร็วและทั่วถึง [2] เมื่อมีการ
เปล่ียนแปลงของสิ่งตางๆ อยางรวดเร็ว ความรูที่เคยเปนความจริงและใชไดก็จะหมดสภาพ มีความรูชุดใหมเขามา
แทนที่ เปาหมายหลักของการศึกษาในศตวรรษที่ 21 จึงไมใชสาระความรู แตคือการฝกฝนทักษะของการเรียนรู
ตลอดชีวิต [3] 
ปจจุบันคณิตศาสตรเปนหนึ่งในสาระวิชาหลักในศตวรรษที่ 21 มีบทบาทสําคัญตอการพัฒนาความคิด
ของมนุษย ทําใหมนุษยมีความคิดสรางสรรค คิดอยางมีเหตุผล สามารถวิเคราะห คาดการณ นําไปใชใน
ชีวิตประจําวันไดอยางถูกตองเหมาะสม มีประโยชนตอการดําเนินชีวิตทุกดาน ชวยพัฒนาคุณภาพชีวิตใหดีข้ึนและ
สามารถอยูรวมกับผูอื่นไดอยางมีความสุข [4] และคณิตศาสตรถือเปนมรดกทางวัฒนธรรมสวนหนึ่งที่คนรุนกอนได
คิดสรางสรรคไวแลวถายทอดไปยังชนรุนหลัง ทั้งยังมีเรื่องใหศึกษาคนควาอีกมากโดยไมไดตองคํานึงถึงผลที่จะ
นําไปใหตอไป [5] นอกจากนี้คณิตศาสตรยังเปนเครื่องมือที่ชวยใหวิทยาการและเทคโนโลยีตางๆ เจริญกาวหนา [6] 
คณิตศาสตรเปนวิชาที่มีความสําคัญอยางมาก ผูถายทอดวิชาอยางครูคณิตศาสตรก็มีความสําคัญไม
นอยไปกวากัน ครูควรเขาใจและเห็นคุณคา ไมทําใหนักเรียนหลายคนเขาใจหลักการคณิตศาสตรที่คลาดเคลื่อนหรือ
สับสนในหัวขอที่ยาก [7] โดยเนื้อหาเรื่องเมทริกซเปนสาระการเรียนหนึ่งของวิชาคณิตศาสตรที่สามารถนําไปใชเปน
เครื่องมือในการแกปญหาทางคณิตศาสตรเกี่ยวของกับการทํางาน การวางแผน การตัดสินใจ การลงทุน และยัง
สามารถประยุกตใชทางวิทยาศาสตรและคณิตศาสตรระดับสูง ซึ่งเนื้อหาเรื่องนี้มีบทนิยามและการคํานวณจํานวน
มาก ทําใหการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียนอาจมีความลําบาก วิธีหนึ่งที่จะชวยแกปญหาดังกลาว คือการนําสื่อ
เทคโนโลยีมาชวยในการจัดการเรียนการสอน [8] ซึ่งในที่นี้จะใชเครื่องคํานวณเชิงกราฟ รุน TI-Nspire CX CAS 
ผลิตโดยบริษัท Texas Instruments เปนเครื่องมือในการสรางชุดกิจกรรมการเรียนการสอน ทําใหครูคณิตศาสตร
สามารถนําเสนอแนวคิดที่เปนนามธรรมใหเปนรูปธรรมไดมากข้ึน นักเรียนมีประสิทธิภาพในการเรียน มีความมั่นใจ 
สนุกกับการเรียน มีปฏิสัมพันธที่มากข้ึน ทําใหเกิดบรรยากาศการเรียนรูที่ดี [9] เครื่องคํานวณเชิงกราฟรุนนี้มี
ประสิทธิภาพสูงข้ึนจากรุนกอนหนาคือมีการแสดงผลไดหลากหลาย สามารถบันทึก และแบงปนได [10] นับวาเปน
แนวทางหนึ่งที่ชวยขยายความคิดทางคณิตศาสตรใหกวางขึ้น สามารถนําขอมูลในชีวิตจริงเขามาสูการคํานวณ 
สอดคลองกับสภาพสังคมเทคโนโลยีในปจจุบัน [11] 
การนําเทคโนโลยีเขามาชวยจัดการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตรยอมสงผลดีใหกับนักเรียน เนื่องจาก
นักเรียนสามารถสังเกต ตรวจสอบ เปรียบเทียบ จนหาขอสรุปและสรางองคความรูดวยตนเองได กอใหเกิดความ
คงทนของความรู [12] ทั้งนี้ชุดกิจกรรมการเรียนการสอนที่จัดทําข้ึนมีเนื้อหาอิงตามหลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน
พุทธศักราช 2551 โดยใชเครื่องคํานวณเชิงกราฟ เนนใหผูเรียนปฏิบัติดวยตนเอง ใชการสํารวจ สังเกต ทบทวนสิ่ง
ที่เกิดข้ึน และสรางความคิดรวบยอดและขอความคาดการณตางๆ ได จากนั้นสามารถนํามาสรุปเปนบทนิยาม และ
สามารถนําบทนิยามไปใชได  
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จากเหตุผลขางตน ทําใหผูวิจัยเห็นความสําคัญของเทคโนโลยี ที่สามารถชวยใหการเรียนเปนไปอยาง
ราบรื่นและมีประสิทธิภาพตามความคาดหวัง โดยนําเครื่องคํานวณเชิงกราฟมาใชในการสรางชุดกิจกรรมการเรียน
การสอนวิชาคณิตศาสตรเรื่องเมทริกซ ในการบวก ลบ คูณ การหาดีเทอรมิแนนต และหาคําตอบของระบบสมการ 
เพื่อใหนักเรียนมองเห็นภาพ เขาใจหลักการคิดคํานวณมากยิ่งข้ึน สามารถเรียนรูไดเอง ต้ังขอคาดการณได เรียนรู
ไดเร็ว มีคําตอบที่ถูกตองแมนยํา ทําแบบฝกหัดของนักเรียนใหมากข้ึน และเพิ่มความมั่นใจในการคิดคํานวณ  
 
ความมุงหมายของการวิจัย 
1. เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 4 ในการเรียนเรื่องเมทริกซโดย
ใชเครื่องคํานวณเชิงกราฟ 
2. เพื่อสรางชุดกิจกรรมการเรียนการสอน เรื่องเมทริกซโดยใชเครื่องคํานวณเชิงกราฟ สําหรับ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 4 ใหมีประสิทธิภาพตามเกณฑ 80/80 
3. เพื่อศึกษาความพึงพอใจที่มีตอชุดกิจกรรมการเรียนการสอน เรื่องเมทริกซโดยใชเครื่องคํานวณเชิง
กราฟ สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 4 
 
สมมติฐานในการวิจัย 
  นักเรียนที่เรียนดวยชุดกิจกรรมการเรียนการสอนเรื่องเมทริกซโดยใชเครื่องคํานวณเชิงกราฟ สอบ
ผานเกณฑมีจํานวนมากกวารอยละ 80 ของจํานวนนักเรียนทั้งหมด 
 
ขอบเขตของการวิจัย 
 1. ประชากรและกลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัย 
  1.1 ประชากร เปนนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนสตรีภูเก็ต อําเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 
   1.2 กลุมตัวอยาง เปนนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 4 ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2560 โรงเรียน
สตรีภูเก็ต อําเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต จํานวน 1 หองเรียน ซึ่งมีนักเรียน 41 คน โดยกลุมตัวอยางไดมาจากการ
เลือกตัวอยางแบบเกาะกลุม (Cluster Sampling) จากทั้งหมด 3 หองเรียน จํานวน 137 คน ทั้งสามหองเรียนได
จัดนักเรียนแบบคละความสามารถทางการเรียนโดยใชคะแนนสอบเปนเกณฑ 
  2. ตัวแปรที่ศึกษา 
  2.1 ตัวแปรอิสระ คือ ชุดกิจกรรมการเรียนการสอนเรื่องเมทริกซโดยใชเครื่องคํานวณเชิงกราฟ  
  2.2 ตัวแปรตาม คือ  
   2.2.1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องเมทริกซโดยใชเครื่องคํานวณเชิงกราฟสําหรับนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปที่ 4  
   2.2.2 ประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการเรียนการสอนเรื่องเมทริกซ โดยใชเครื่องคํานวณเชิง
กราฟ สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 4 
   2.2.3 ความพึงพอใจที่มีตอชุดกิจกรรมการเรียนการสอนเรื่องเมทริกซโดยใชเครื่องคํานวณ
เชิงกราฟสําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 4 
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 3. เนื้อหาที่ใชในการวิจัย 
     เนื้อหาเมทริกซตามหลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน พ.ศ. 2551 แบงเปนแผนการจัดการเรียนรู 
ดังตอไปนี้  
  1. เมทริกซ สัญลักษณ และประเภทของเมทริกซ    3 คาบ  
  2. การเทากัน การบวก และการคูณเมทริกซดวยคาคงตัว    2 คาบ 
  3. การลบ และสมบัติเกี่ยวกับเมทริกซศูนย     1 คาบ 
  4. การคูณเมทริกซดวยเมทริกซ เมทริกซสลับเปล่ียน    2 คาบ 
  5. อินเวอรสการคูณของเมทริกซ และการหาอินเวอรของเมทริกซมิติ 2 x 2  1 คาบ 
  6. ดีเทอรมิแนนตของเมทริกซ      2 คาบ 
  7. การหาอินเวอรสการคูณของเมทริกซ     1 คาบ 
  8. การใชเมทริกซแกระบบสมการเชิงเสน และกฎของคราเมอร  2 คาบ 
  9. การดําเนินการตามแถวในการแกระบบสมการเชิงเสน และหาอินเวอรส 2 คาบ 
  
แผนการจัดการเรียนรูที่ 1 – 7 ใชเครื่องคํานวณเชิงกราฟในการชี้นํานักเรียนใหนักเรียนแตละคนให
เกิดการสังเกตผลลัพธ ทบทวนสิ่งที่เกิดข้ึน คาดเดา สรางความคิดรวบยอด เช่ือมโยงไปยังบทนิยาม จากนั้นให
นักเรียนทั้งหองชวยกันสรุปอีกครั้งเพื่อความถูกตองโดยมีครูชวยช้ีแนะ เมื่อนักเรียนเขาใจบทนิยามแลวจากนั้นฝก
การคํานวณในสวนที่ไมใชเครื่องคํานวณเชิงกราฟ (ใชดินสอและกระดาษ) และใชเครื่องคํานวณเชิงกราฟตรวจสอบ
ความถูกตองของคําตอบ 
แผนการจัดการเรียนรูที่ 8 – 9 ใชเครื่องคํานวณเชิงกราฟในการคิดคํานวณหาคําตอบโดยสอดคลอง
กับบทนิยาม เนื่องจากนักเรียนสามารถปอนคําสั่งทีละคําสั่งตามลําดับการคิดคํานวณ ทําใหการเรียนการสอนใน
หองเรียนเปนไปอยางรวดเร็ว ลดความผิดพลาดที่อาจเกิดข้ึนระหวางการคํานวณ จากนั้นใหนักเรียนฝกการคํานวณ
ในสวนที่ไมใชเครื่องคํานวณเชิงกราฟ (ใชดินสอและกระดาษ) และใชเครื่องคํานวณเชิงกราฟตรวจสอบความ
ถูกตองของคําตอบ 
 
เครื่องมือและวิธีดําเนินการวิจัย 
  เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย 
 1. ชุดกิจกรรมการเรียนการสอนเรื่องเมทริกซโดยใชเครื่องคํานวณเชิงกราฟ สําหรับนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปที่ 4 ที่ผูวิจัยสรางขึ้น ซึ่งผานการตรวจสอบจากผูเช่ียวชาญ และผานการทดลองใชเครื่องมือกับกลุม
นํารอง ประกอบดวย 
  1.1 คูมือการใชชุดกิจกรรมการเรียนการสอนเรื่องเมทริกซโดยใชเครื่องคํานวณเชิงกราฟ 
   1.2 ใบกิจกรรมและใบงาน สําหรับใชประกอบกิจกรรมการเรียนการสอน  
   1.3 แผนการจัดการเรียนรูเรื่องเมทริกซ มีทั้งหมด 9 แผนการจัดการเรียนรู  
 2. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องเมทริกซ สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 4 ที่ผูวิจัย
สรางขึ้น ซึ่งผานการตรวจสอบจากผูเช่ียวชาญ และผานการทดลองใชเครื่องมือกับกลุมนาํรอง 
  3. แบบวัดความพึงพอใจของนักเรียนตอชุดกิจกรรมการเรียนการสอนเรื่องเมทริกซโดยใชเครื่อง
คํานวณเชิงกราฟ สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 4   
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วิธีดําเนินการวิจัย 
 1. ผูวิจัยทําการสอนนักเรียนกลุมตัวอยาง 1 หองเรียน จํานวน 41 คน ดวยชุดกิจกรรมการเรียนการ
สอนเรื่องเมทริกซโดยใชเครื่องคํานวณเชิงกราฟสําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 4 ที่ผูวิจัยสรางข้ึน แบงเวลาตาม
หนวยการจัดการเรียนรู  มีใบกิจกรรมที่ใชเครื่องคํานวณเชิงกราฟทําพรอมบันทึกไฟลลงในเครื่องคํานวณเชิงกราฟ 
และใบงานที่ใหนักเรียนฝกคิดคํานวณโดยไมใชเครื่องคํานวณเชิงกราฟทุกคาบเรียนเปนรายบุคคล จากนั้นผูวิจัยนํา
ใบกิจกรรม ใบงาน และไฟลจากเครื่องคํานวณเชิงกราฟ ไปตรวจใหทุกครั้งเพื่อเปนคะแนนของการประเมินผลการ
เรียนรู คิดเปนรอยละ 20 ของคะแนนรวมทั้งหมด และดําเนินการทดสอบยอย 2 ครั้ง ดังนี้ ครั้งที่ 1 เนื้อหาที่ใช
ทดสอบตามแผนการจัดการเรียนรูที่ 1 - 4 ครั้งที่ 2 เนื้อหาที่ใชทดสอบตามแผนการจัดการเรียนรูที่ 5 - 6 โดยทั้ง
สองครั้งของการทดสอบยอยนั้นขอสอบแบงเปน 2 ตอน คือ ตอนที่ 1 ใชเครื่องคํานวณเชิงกราฟในการคํานวณ ให
เขียนคําตอบลงในกระดาษและบันทึกไฟลลงในเครื่องคํานวณเชิงกราฟ และตอนที่ 2 ไมใชเครื่องคํานวณเชิงกราฟ
ในการคํานวณ คิดคะแนนการทดสอบยอยเปนรอยละ 30 ของคะแนนรวมทั้งหมด 
 2. เมื่อนักเรียนปฏิบัติกิจกรรมในชุดกิจกรรมการเรียนการสอนเรื่องเมทริกซโดยใชเครื่องคํานวณเชิง
กราฟ สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 4 เรียบรอยแลว ผูวิจัยดําเนินการดังนี้  
  2.1 ใหนักเรียนกลุมตัวอยางทําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องเมทริกซ สําหรับ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 4 ขอสอบเปนแบบอัตนัยจํานวน 1 ฉบับ เนื้อหาที่ใชทดสอบจะครอบคลุมทุกเรื่องของ
เมทริกซต้ังแตแผนการจัดการเรียนรูที่ 1 - 9 ขอสอบแบงเปน 2 ตอน ดังนี้ ตอนที่ 1 ใชเครื่องคํานวณเชิงกราฟใน
การคํานวณ และตอนที่ 2 ไมใชเครื่องคํานวณเชิงกราฟในการคํานวณ ใชเวลาการทดสอบจํานวน 2 คาบ คิดเปน
รอยละ 50 ของคะแนนรวมทั้งหมด 
  2.2 ใหนักเรียนกลุมตัวอยางตอบแบบสอบถามซึ่งเปนแบบมาตราสวนประมาณคา มี 5 ระดับ 
จํานวน 20 ขอ ใชเวลา 15 นาที เพื่อวัดความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอเนื้อหาเมทริกซและการจัดกิจกรรมโดยใช
ชุดกิจกรรมการเรียนการสอนเรื่องเมทริกซโดยใชเครื่องคํานวณเชิงกราฟสําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 4  
 
ผลการวิจัย 
จากตารางที่ 1 พบวา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนกลุมตัวอยางในการเรียนดวยชุดกิจกรรม
การเรียนการสอนเรื่องเมทริกซโดยใชเครื่องคํานวณเชิงกราฟ มีคาเฉล่ียเลขคณิตเทากับ 89.56 คะแนน คิดเปน
รอยละ 89.56 ของคะแนนเต็ม และมีสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 8.38 คะแนน 
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ตารางที่ 1  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนในการเรียนเรื่องเมทริกซโดยใชเครื่องคํานวณเชิงกราฟของ
นักเรียน กลุมตัวอยาง (41 คน) 
คะแนน คะแนนเต็ม (คะแนน) 
คาเฉลี่ยเลข
คณิต 
 ( x ) 
คาเฉลี่ยเลขคณิตคิดเปน 
รอยละของคะแนนเต็ม 
สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 
(S.D.) 
ระหวางเรียน 50 44.41 88.82 4.31 
หลังเรียน 50 45.15 90.3 5.78 
รวมทั้งหมด 100 89.56 89.56 8.38 
จากตารางที่ 2 พบวา นักเรียนกลุมตัวอยางจํานวน  41 คน ที่ไดคะแนนต้ังแตรอยละ 70 ข้ึนไปของ
คะแนนรวม มีจํานวน 39 คน คิดเปนรอยละ 95.12 ของจํานวนนักเรียนทั้งหมด และนักเรียนกลุมตัวอยางมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องเมทริกซผานเกณฑเปนจํานวนมากกวารอยละ 80 ของจํานวนนักเรียนทั้งหมด ที่ระดับ
นัยสําคัญที่ .01 
 
ตารางที่ 2  คารอยละของจํานวนนักเรียนกลุมตัวอยาง (41 คน) ที่ไดคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องเมทริกซ
ต้ังแตรอยละ 70 ข้ึนไปของคะแนนรวม และทดสอบจํานวนนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 4 หลังจาก
เรียนดวยชุดกิจกรรมการสอนเรื่องเมทริกซโดยใชเครื่องคํานวณเชิงกราฟ ผานเกณฑมากกวารอยละ 
80 ของจํานวนนักเรียนทั้งหมด 
กลุมตัวอยาง 
จํานวนนักเรียนที่ไดคะแนน
ต้ังแตรอยละ 70 ขึ้นไปของ
คะแนนรวม (คน)/จํานวน
นักเรียนทั้งหมด (คน) 
คารอยละของจํานวน
นักเรียนที่ไดคะแนน
ต้ังแตรอยละ 70 ขึ้นไป
ของคะแนนรวม 
สถิติ
ทดสอบ  
Z 
คา
วิกฤต
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 4 39 / 41 95.12 2.421** 2.326
** ที่ระดับนัยสําคัญที่ .01 
 
จากตารางที่ 3 พบวาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการเรียนการสอนที่สรางขึ้น มีประสิทธิภาพของ
กระบวนการเทากับ 88.82 และประสิทธิภาพของผลลัพธเทากับ 90.3 นั่นคือ 1 2/E E = 88.82/90.3 ซึ่งสูงกวา
เกณฑ 80/80 ที่กําหนดไว 
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ตารางที่ 3  การหาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการเรียนการสอน โดยกําหนดใหผลเฉล่ียของคะแนนการทํางาน
และการประกอบกิจกรรมของผูเรียนทั้งหมดตอรอยละของผลการประเมินหลังเรียนทั้งหมด นั่นคือ 
1E / 2E = ประสิทธิภาพของกระบวนการ/ประสิทธิภาพของผลลัพธ [13] 
รายการ คะแนนเต็ม (คะแนน)
คาเฉลี่ยเลขคณิต 
( x ) 
คาเฉลี่ยเลขคณิต
คิดเปนรอยละของ
คะแนนเต็ม 
คะแนนจากการทําใบกิจกรรมและทดสอบยอย 1( )E  50 44.41 88.82 
คะแนนจากการทําแบบทดสอบหลังเรียน 2( )E  50 45.15 90.3 
 
ผูวิจัยไดปรับปรุงแบบสอบถามวัดความพึงพอใจของนักเรียน จาก วราวุธ บุตรรัตน [14] ลักษณะของ
แบบสอบถามวัดความพึงพอใจเปนแบบมาตราสวนประมาณคา ซึ่งมี 5 ระดับ ขอความเปนขอความทางบวก ซึ่งมี
เกณฑการตรวจ ใหคะแนนในแตละความพึงพอใจ ดังนี้ 
มากที่สุด  ใหคะแนน 5 คะแนน 
มาก  ใหคะแนน 4 คะแนน 
ปานกลาง ใหคะแนน 3 คะแนน 
นอย  ใหคะแนน 2 คะแนน 
นอยที่สุด ใหคะแนน 1 คะแนน 
การแปลความหมายของคะแนนเฉลี่ยรวม ซึ่งเปนผลจากความพึงพอใจของนักเรียนกลุมตัวอยางที่มี
ตอการสอนโดยใชชุดกิจกรรมการเรียนการสอนเรื่องเมทริกซโดยใชเครื่องคํานวณเชิงกราฟ ทั้งฉบับใชเกณฑการ
ประเมินของประคอง กรรณสูต [15] ดังนี้ 
คะแนนเฉล่ีย 4.50 - 5.00 หมายถึง นักเรียนมีความพึงพอใจอยูในระดับมากที่สุด  
คะแนนเฉล่ีย 3.50 - 4.49 หมายถึง นักเรียนมีความพึงพอใจอยูในระดับมาก  
คะแนนเฉล่ีย 2.50 - 3.49 หมายถึง นักเรียนมีความพึงพอใจอยูในระดับปานกลาง 
คะแนนเฉล่ีย 1.50 - 2.49 หมายถึง นักเรียนมีความพึงพอใจอยูในระดับนอย 
คะแนนเฉล่ีย 1.00 - 1.49 หมายถึง นักเรียนมีความพึงพอใจอยูในระดับนอยที่สุด  
  
จากตารางที่ 4 แสดงใหเห็นวาคะแนนระดับความพึงพอใจของนักเรียนกลุมตัวอยาง ในแตละดานมี
ความคิดเห็นอยูในระดับมาก โดยเฉพาะในดานเนื้อหาที่ไดคะแนนเฉลี่ยอยูที่ 4.37 และนักเรียนกลุมตัวอยางมี
ความคิดเห็นวาการเรียนเรื่องเมทริกซโดยใชเครื่องคํานวณเชิงกราฟทําใหทักษะการคํานวณเมทริกซดีข้ึนเนื่องจาก
ความคิดเห็นอยูในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาคะแนนเฉลี่ยของความพึงพอใจของนักเรียนกลุมตัวอยางที่มีตอการ
สอนโดยใชชุดกิจกรรมการเรียนการสอนเรื่องเมทริกซโดยใชเครื่องคํานวณเชิงกราฟทั้งฉบับ จะมีคะแนนเฉล่ีย
เทากับ 4.21 แสดงวานักเรียนกลุมตัวอยางมีความพึงพอใจตอการสอนโดยใชชุดกิจกรรมการเรียนการสอนเรื่องเมท
ริกซโดยใชเครื่องคํานวณเชิงกราฟอยูในระดับมาก 
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ตารางที่ 4   คาเฉลี่ยเลขคณิต สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับความพึงพอใจของนักเรียนกลุมตัวอยางหลังจาก
การเรียนดวยชุดกิจกรรมการเรียนการสอน เรื่องเมทริกซโดยใชเครื่องคํานวณเชิงกราฟ  
ขอความ 
คาเฉลี่ย
เลขคณิต ( x )
สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.) 
แปลผลระดบั
ความพึงพอใจ
ดานเนื้อหา 
1.  เนื้อหาจากชุดกิจกรรมการเรียนการสอน เหมาะกับระดับความรู ความ
เขาใจของขาพเจา 
4.37 0.77 มาก 
2.  การเรียนเรื่องเมทริกซโดยใชเครื่องคํานวณเชิงกราฟ ทําใหทักษะการ
คํานวณเมทริกซดีขึ้น 
4.56 0.67 มากที่สุด
3.  การเรียนเรื่องเมทริกซโดยใชเครื่องคํานวณเชิงกราฟ ทําใหสามารถให
เหตุผล ตั้งขอความคาดการณ และสรุปความรูไดอยางชัดเจน 
4.24 0.77 มาก 
4.  การเรียนเรื่องเมทริกซโดยใชเครื่องคํานวณเชิงกราฟ ทําใหเขาใจเนื้อหา
เมทริกซมากขึ้น 
4.29 0.87 มาก 
5.  ขาพเจามีมโนคติของเมทริกซและเขาใจเนื้อหาชัดเจนมากขึ้น 4.37 0.73 มาก 
รวมเฉลี่ยดานเนื้อหา 4.37 0.76 มาก 
ดานกิจกรรมการเรียนการสอน 
6.  จากใบกิจกรรมทําใหเขาใจเนื้อหาเมทริกซและการใชงานเครื่องคํานวณ
เชิงกราฟมากขึ้น 
4.24 0.80 มาก 
7.  การจัดลําดับเนือ้หาในใบกิจกรรม มีความตอเนื่อง ชัดเจน เขาใจงาย 4.27 0.81 มาก 
8.  การออกแบบใบกิจกรรมนาสนใจ 4.05 0.71 มาก 
9.  กิจกรรมการเรียนการสอนนาสนใจ สงเสริมบรรยากาศในการเรียน 4.07 0.91 มาก 
10. กิจกรรมการเรยีนการสอน กระตุนใหเกิดการเรียนรูดวยตนเอง 4.29 0.68 มาก 
รวมเฉลี่ยดานกิจกรรมการเรียนการสอน 4.19 0.78   มาก
ดานสื่อการเรียนการสอน 
11. ชุดกิจกรรมการเรียนการสอน ทําใหสนุก เพลิดเพลิน กระตือรือรนกับ
การเรียนมากขึ้น 
3.98 0.94 มาก 
12. ชุดกิจกรรมการเรียนการสอน ใชงาย สะดวก ตรงตามความตองการ 4.05 0.86 มาก 
13. ชุดกิจกรรมการเรียนการสอน ทําใหเกิดการคนพบความรูดวยตนเอง 4.20 0.87 มาก 
14. ชุดกิจกรรมการเรียนการสอน ชวยพัฒนาทักษะการคิดและการเชื่อมโยง 4.20 0.87 มาก 
15. ชุดกิจกรรมการเรียนการสอน ทําใหเห็นรูปธรรมมากขึน้ 4.34 0.85 มาก 
รวมเฉลี่ยดานสื่อการเรียนการสอน 4.15 0.88 มาก 
ดานการวัดผลและประเมินผล 
16. ขาพเจารูสึกมั่นใจและกลาแสดงออกมากขึ้น 3.90 1.00 มาก 
17. ขาพเจารูสึกสนกุและมีสวนรวมกับการเรียน 4.07 0.88 มาก 
18. เปดโอกาสใหมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และทํางานกับเพื่อนมากขึ้น 4.10 0.92 มาก 
19. เพิ่มปฏิสัมพันธระหวางผูสอนกับผูเรียน และระหวางผูเรียนดวยกัน 4.22 0.82 มาก 
20. ขาพเจามีเจตคติท่ีดีตอการเรียนวิชาคณิตศาสตร 4.39 0.86 มาก 
รวมเฉลี่ยดานการวดัผลและประเมินผล 4.14 0.89 มาก 
รวมทั้งฉบับ 4.21 0.83  มาก
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สรุปผลการวิจัย 
 1. นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 4 ที่เรียนดวยชุดกิจกรรมการเรียนการสอนเรื่องเมทริกซโดยใชเครื่อง
คํานวณเชิงกราฟ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องเมทริกซผานเกณฑรอยละ 70 เปนจํานวนมากกวารอยละ 80 ของ
จํานวนนักเรียนทั้งหมด ที่ระดับ .01 สรุปไดวานักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 4 มีความสามารถในการเรียนเรื่องเมท
ริกซดวยชุดกิจกรรมการเรียนการสอนเรื่องเมทริกซโดยใชเครื่องคํานวณเชิงกราฟที่ผูวิจัยสรางขึ้น 
2. ชุดกิจกรรมการเรียนการสอนเรื่องเมทริกซโดยใชเครื่องคํานวณเชิงกราฟสําหรับนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปที่ 4 มีประสิทธิภาพของกระบวนการเทากับ 88.82 และประสิทธิภาพของผลลัพธเทากับ 90.3 นั่นคือ 
1 2/E E = 88.82/90.3 ซึ่งสูงกวาเกณฑ 80/80 
3. ระดับความพึงพอใจของนักเรียนกลุมตัวอยางตอชุดกิจกรรมการเรียนการสอนเรื่องเมทริกซโดยใช
เครื่องคํานวณเชิงกราฟ ในแตละดานมีความคิดเห็นอยูในระดับมาก โดยเฉพาะในดานเนื้อหาที่ไดคะแนนเฉล่ียอยูที่ 
4.37 โดยที่คะแนนระดับความพึงพอใจของนักเรียนกลุมตัวอยางตอคําถามในดานเนื้อหาอยูในระดับมากและมาก
ที่สุด เมื่อพิจารณาคะแนนเฉลี่ยของความพึงพอใจทั้งฉบับ จะมีคะแนนเฉลี่ยเทากับ 4.21 แสดงวานักเรียนกลุม
ตัวอยางมีความพึงพอใจตอการสอนโดยใชชุดกิจกรรมการเรียนการสอนเรื่องเมทริกซโดยใชเครื่องคํานวณเชิงกราฟ
อยูในระดับมาก 
 
การอภิปรายผลการวิจัย 
1.  จากการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 4 หลังจากเรียนดวยชุด
กิจกรรมการสอนเรื่องเมทริกซโดยใชเครื่องคํานวณเชิงกราฟ พบวา นักเรียนสามารถผานเกณฑรอยละ 70 เปน
จํานวนมากกวารอยละ 80 ของจํานวนนักเรียนทั้งหมด ที่ระดับ .01 ทั้งนี้อาจเปนเพราะสาเหตุดังตอไปนี้ 
1.1  ชุดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ผูวิจัยสรางข้ึนมีความพรอม ไดแก การใชงานเบื้องตนสําหรับ
เครื่องคํานวณเชิงกราฟ เนื้อหาเรื่องเมทริกซที่ครอบคลุมตามหลักสูตร จุดประสงคการเรียน ใบกิจกรรมพรอมเฉลย
ที่สามารถชี้นําใหนักเรียนเกิดการสังเกตดังรูปที่ 1 ซึ่งสอดคลองกับวัตถุประสงคของการสรางชุดกิจกรรมการเรียน
การสอนตามแนวคิดของ ไชยยศ เรืองสุวรรณ [16] ที่กลาววา ชุดกิจกรรมการเรียนการสอนเปนนวัตกรรมการใช
สื่อประสม ที่อาศัยวิธีการจัดระบบการดําเนินงานมาบูรณาการสื่อประสมตางๆ เพื่อเสริมสรางประสิทธิภาพในการ
เรียนการสอน และชาญชัย อินทรสุนานนท [17] ที่กลาววา ชุดกิจกรรมการเรียนการสอนใชเพื่อสอนเนื้อหาตาม
หลักสูตร ซึ่งเรียงลําดับเนื้อหาไว และเปนเครื่องมือสําเร็จรูปที่นักเรียนสามารถเรียนรูไดดวยตนเอง และ
ประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ผูวิจัยสรางข้ึน มีประสิทธิภาพของกระบวนการเทากับ 88.82 และ
ประสิทธิภาพของผลลัพธเทากับ 90.3 นั่นคือ 1 2/E E = 88.82/90.3  ซึ่งสอดคลองกับ ชัยยงค พรหมวงศ 
[13] ที่ไดเสนอเกณฑของประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการเรียนการสอนดานความรู ไมควรตํ่ากวา 80/80 ดังนั้นจึง
แสดงใหแนใจไดวาชุดกิจกรรมการเรียนการสอนนี้มีคุณภาพ ทําใหการเรียนการสอนบรรลุวัตถุประสงคการเรียนที่
แทจริง  
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รูปท่ี 1  ตัวอยางใบกิจกรรมการเรียนการสอนเรือ่งเมทริกซโดยใชเครื่องคํานวณเชิงกราฟ 
 
1.2  เครื่องคํานวณเชิงกราฟ ดังรูปที่ 2 สามารถใชงานไดงาย ทั้งการคํานวณ ตรวจสอบคําตอบ 
แกไข และบันทึกงาน ผูวิจัยจึงใหนักเรียนลงมือปฏิบัติกิจกรรมดวยตนเองเมื่อนักเรียนเรียนรูการใชงานพื้นฐาน
เรียบรอยแลว ทําใหเกิดการสังเกต คาดการณ และสรุปผล เช่ือมโยงไปยังบทนิยามไดงาย สอดคลองกับประโยชน
หลักของการใชเครื่องคํานวณเชิงกราฟเท็กซัส อินสตรูเมนต ในการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตรและวิทยาศาสตร 
[7] ที่กลาววา เครื่องคํานวณจะสงเสริมการคาดคะเน ผูใชงานสามารถฝกฝนไดมากข้ึน เขาใจความเชื่อมโยง และ
สามารถวิเคราะหจากขอมูลจริงได ทําใหนักเรียนเขาใจเนื้อหาเมทริกซมากข้ึน การนําเครื่องคํานวณเชิงกราฟไปชวย
สอนเนื้อหาการดําเนินการตามแถวจะทําใหนักเรียนสามารถคํานวณได ทีละข้ันตอน อยางรวดเร็วและลดความ
ผิดพลาด เชนเดียวกับที่ คีธ โจนส [18] กลาววา เครื่องคํานวณทําใหนักเรียนสามารถแกปญหาดวยการตรวจสอบ
ขอมูลทีละข้ันตอนไดอยางตอเนื่อง และสอดคลองกับความรูความเขาใจของนักเรียน สงผลใหผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนผานเกณฑ เพราะนักเรียนสนุกสนานในการเรียนวิชาคณิตศาสตร ต้ังใจเรียนในหองเรียนมากขึ้น ไมพูดคุยสง
เสียงดังและลงมือทําใบกิจกรรมดวยตนเอง ดังรูปที่ 3 
 
 
 
 
 
 
 
รูปท่ี 2  เครื่องคํานวณเชิงกราฟพรอมแทนชารจสําหรับใชในการเรียนการสอน 
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รูปท่ี 3  บรรยากาศการเรียนการสอนดวยชุดกิจกรรมการเรียนการสอนเรือ่งเมทริกซ โดยใชเครื่องคํานวณเชิงกราฟ 
 
 1.3  แผนการจัดการเรียนรูมีการกําหนดจุดประสงคการเรียนรู ทําใหนักเรียนทราบเนื้อหา
หลักที่จะเรียน โดยในแตละคาบการเรียนการสอนจะมีทั้งสวนที่ใชเครื่องคํานวณเชิงกราฟและไมใชเครื่องคํานวณ
เชิงกราฟ ทําใหนักเรียนเรียนรูการคิดทั้งสองวิธี สําหรับสวนที่ใชเครื่องคํานวณเชิงกราฟนั้น การบวกเมทริกซ คูณ
เมทริกซดวยคาคงที่ เมทริกซสลับเปล่ียน  อินเวอรสการคูณของเมทริกซ ดีเทอรมิแนนตของเมทริกซ จะเนนให
นักเรียนใชเครื่องคํานวณเชิงกราฟคํานวณและสังเกตผลลัพธที่ไดแลวคาดเดาเชื่อมโยงไปยังบทนิยาม ทําให
นักเรียนสนุกและทาทายในการเรียนมากข้ึน แกระบบสมการเชิงเสนและการดําเนินการตามแถวนักเรียนจะใชเครื่อง
คํานวณเชิงกราฟในการดําเนินการตามแถวไดทีละข้ันตอนตามหลักการดําเนินการตามแถวที่นักเรียนไดรับความรู
พื้นฐาน คํานวณจนไดผลลัพธที่ถูกตองแมนยํา ลดความผิดพลาดระหวางการคํานวณ สําหรับสวนที่ไมใชเครื่อง
คํานวณกราฟเชิงกราฟ นักเรียนสามารถเรียนรูไดเร็วและเขาใจมากขึ้นเมื่อไดใชเครื่องคํานวณเชิงกราฟมากอนแลว 
ทําใหการเรียนการสอนเปนไปอยางราบรื่น ซึ่งสอดคลองกับผลการวิจัยของ ฮันเตอร จูล่ี สเปนนาโต [19] ที่ทําการ
วิจัยความสามารถในการใหเหตุผลของนักเรียนเมื่อใชเครื่องคํานวณเชิงกราฟเปรียบเทียบกับนักเรียนที่ใชดินสอ
และกระดาษวา นักเรียนมีความสามารถของการใหเหตุผลเพิ่มข้ึนเมื่อใชเครื่องคํานวณเชิงกราฟกับการวิเคราะห
ควบคูกันในระหวางการสอนและการวัดผลสัมฤทธิ์ โดยมีความสามารถการใหเหตุผลครบทุกประการเชนเดียวกับ
นักเรียนที่ใชดินสอและกระดาษ  
  2.  ผลการศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนหลังจากเรียนดวยชุดกิจกรรมการเรียนการสอนเรื่อง
เมทริกซโดยใชเครื่องคํานวณเชิงกราฟ สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 4 ที่เปนกลุมตัวอยาง ซึ่งประเมินผลจาก
คะแนนเฉลี่ยทั้งฉบับของแบบวัดความพึงพอใจ พบวานักเรียนมีความพึงพอใจหลังจากเรียนเรื่องเมทริกซอยูใน
ระดับมาก สอดคลองกับผลการวิจัยของ พิจิตร อุตตะโปน [20] เกตุกนก หนูดี [21]  นันทชัย นวลสอาด [22] 
และวราวุธ บุตรรัตน [14] ที่นักเรียนมีความพึงพอใจตอชุดกิจกรรมการเรียนการสอนอยูในระดับมาก ทั้งนี้อาจเปน
เพราะสาเหตุดังตอไปนี้ นักเรียนสามารถสังเกตหลายๆ ครั้ง สรุปดวยตนเอง ต้ังขอคาดการณ นําไปสูบทนิยามได 
ทําใหนักเรียนรูสึกสนุกสนาน ภาคภูมิใจในขอสรุปของตนเองที่ถูกตอง เขาใจบทนิยามไดงายข้ึน  นอกจากนี้ยังใช
เครื่องคํานวณเชิงกราฟในการชวยคํานวณ เมื่อนักเรียนสามารถทราบถึงวิธีในการแกโจทยปญหาแลว ทําใหลดเวลา
การคํานวณ การคํานวณผิดพลาดนอย และสามารถทําโจทยปญหาไดมากข้ึน    
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ขอสังเกตที่ไดจากการวิจัย 
1. นักเรียนบางสวนขาดเรียนในคาบแรกๆ ซึ่งเปนคาบที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับการใชเครื่องคํานวณเชิง
กราฟเบื้องตนสําหรับการเรียนเรื่องเมทริกซ ทําใหนักเรียนไมสามารถใชเครื่องคํานวณเชิงกราฟไดอยางคลองแคลว 
ผูวิจัยจึงใหนักเรียนหาเวลาวางมาพบเปนการสวนตัวและแนะนําการใชเครื่องคํานวณเชิงกราฟ 
2. นักเรียนในหองที่สามารถทําไดรวดเร็วมักทําเสร็จกอน นักเรียนบางสวนไมสามารถทําไดทัน ผูวิจัย
จึงใชวิธีการเดินไปดูแลนักเรียนที่ทําไมทัน และใหนักเรียนที่ทําเสร็จกอนชวยเหลือเพื่อนๆ เพื่อใหการเรียนในหอง
เปนไปอยางเรียบรอยและพรอมเพรียงกัน 
3. เพื่อปองกันปญหาแบตเตอรี่ของเครื่องคํานวณเชิงกราฟหมดในคาบการเรียนการสอน เมื่อหมด
คาบเรียนแตละครั้ง ใหนักเรียนจดหมายเลขเครื่องคํานวณเชิงกราฟที่แบตเตอรี่ใกลหมด แลวผูวิจัยนําไปชารจ
แบตเตอรี่เพิ่ม 
4. การทําแบบทดสอบในสวนที่ไมใชเครื่องคํานวณเชิงกราฟนั้น ผูสอนตองการใหนักเรียนเขียนให
ละเอียดและชัดเจน จึงตองเนนยํ้าวาใหนักเรียนเขียนแสดงวิธีทําอยางละเอียด 
ขอเสนอแนะ 
1.  ขอเสนอแนะทั่วไป 
1.1 ครูควรศึกษาการใชเครื่องคํานวณเชิงกราฟ ทดลองใชงานใหเกิดความคลองแคลวทั้งการใช
งานแบบปกติและแกปญหาที่อาจจะเกิดข้ึน กอนนําไปใชสอนนักเรียน 
1.2 การใชชุดกิจกรรมการเรียนการสอนเรื่องเมทริกซโดยใชเครื่องคํานวณเชิงกราฟ ครูควรศึกษา
ชุดกิจกรรมใหเขาใจ และสามารถปฏิบัติไดอยางละเอียด เพื่อใหมีความพรอมกอนนําชุดกิจกรรมการเรียนการสอน
ไปใช 
1.3 สําหรับการเรียนการสอนดวยชุดกิจกรรมการเรียนการสอนเรื่องเมทริกซโดยใชเครื่อง
คํานวณเชิงกราฟ ครูควรมีผูชวยสอนที่มีความรูพื้นฐานเก่ียวกับเครื่องคํานวณเชิงกราฟ เพื่อใหคําแนะนํานักเรียน 
ตอบปญหา และแกไขปญหาที่อาจจะเกิดข้ึน ไดอยางรวดเร็ว 
2.  ขอเสนอแนะสําหรับงานวิจัย 
2.1 ควรทําวิจัยเพื่อเปรียบเทียบระหวางการสอนเรื่องเมทริกซโดยใชเครื่องคํานวณเชิงกราฟ กับ
การสอนรูปแบบอื่นๆ 
2.2 ควรนําชุดกิจกรรมการเรียนการสอนเรื่องเมทริกซโดยใชเครื่องคํานวณเชิงกราฟ สําหรับ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 4 ที่ผูวิจัยสรางขึ้น ไปทดลองกับกลุมตัวอยางที่เปนนักเรียนกลุมที่มีผลการเรียนออน
หรือใชเพื่อซอมเสริมคะแนนของเนื้อหาเรื่องเมทริกซ แลวสังเกตพฤติกรรมการเรียนและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
2.3 ควรนําชุดกิจกรรมการเรียนการสอนเรื่องเมทริกซโดยใชเครื่องคํานวณเชิงกราฟ สําหรับ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 4 ที่ผูวิจัยสรางข้ึน ไปทดลองกับกลุมตัวอยางอื่นใหมากข้ึน เพื่อปรับปรุงแกไขใหชุด
กิจกรรมการเรียนการสอนดีย่ิงๆ ข้ึนไป และมีขอสรุปที่แนนอน 
2.4 ควรศึกษาความคงทนของความเขาใจเรื่องเมทริกซของนักเรียน หลังนักเรียนไดเรียนเมท
ริกซดวยชุดกิจกรรมการเรียนการสอนเรื่องเมทริกซโดยใชเครื่องคํานวณเชิงกราฟ 
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